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Latar Belakang: Stres didefinisikan sebagai respon yang tidak spesifik dari tubuh 
terhadap tuntutan yang diterimanya. Pemadatan materi pada kurikulum KBK 
dapat menambahkan beban pada mahasiswa. Kuantitas tidur yang kurang dan 
kegagalan adaptasi mahasiswa dapat menyebabkan stres pada mahasiswa. 
Tujuan: Mengetahui gambaran hubungan asal mahasiswa dan kuantitas tidur 
terhadap kejadian stres pada mahasiswa fakultas kedokteran dengan kurikulum 
KBK. 
Metode: Penelitian analitik menggunakan pendekatan cros sectional. Penelitian 
ini dilakukan di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang. 
Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret-Mei 2016. Sampel diberikan kuesioner 
stress (DASS). Skor DASS dihitung menggunakan uji chi-square.  
Hasil: Dari 98 subjek penelitian, tidak didapatkan hubungan bermakna antara asal 
mahasiswa dengan kejadian stres dengan p=0,553 (p>0,05). Hubungan yang 
bermakna didapatkan antara kuantitas tidur dengan kejadian stress mahasiswa 
dengan p=0,014 (p<0,05) 
Kesimpulan: Terdapat hubungan antara kuantitas tidur dengan kejadian stres 
mahasiswa Fakultas Kedokteran dengan kurikulum KBK. Tidak terdapat 
hubungan antara asal mahasiswa dengan kejadian stres mahasiswa Fakultas 
Kedokteran dengan kurikulum KBK. 
 














Background: Stress is unspecific respond from the body into the demand that 
someone received. Excessive responsibility in the KBK curicculum added burden 
to the students. Lack of sleep and failure of adaptation could cause stress to the 
students. 
Aim: Knowing the relation beetwen student’s native and the quantity of sleep to 
stress for the medical students with the curicculum of KBK. 
Methods: Analitic research with cross sectional approach. This research was 
done at Medical Faculty of Diponegoro University Semarang. The research was 
held from March until May in the year of 2016. The sampel was given stress 
questionnaire (DASS). DASS score was analysed with chi-square test.   
Results: From the total of subjek, there was no significant association beetwen 
student’s native and stress with p=0,553 (p>0,05). There was significant 
association beetwen student’s native and stress with p=0,014 (p<0,05).   
Conclusions: There is significant association beetwen the quantity of sleep and 
stress in medical students with the curicullum of KBK. There is no significant 
association beetwen student’s native and stress in medical students with the 
curicullum of KBK.  
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